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Embargos Infringentes
Artigo 530 - Cabimento
Nos herdamos os Embargos Infringentes do direito portugues, onde,
nao obstante, o recurso foi abolido, desde o advento do Codigo de 1939.
Trata-se de recurso que, atualmente, s6 existe no Brasil.
O Anteprojeto Buzaid nao contemplava os Embargos Infringentes se-
nao nas chamadas "causas de alcada" e na Exposicao de Motivos ja se
assinalava que "a existencia de um voto vencido nao basta, por si so, para
justificar a criacao de um recurso", porque, a nao ser assim, dever-se-ia
admitir, sempre, pela mesma razao, novos recursos de Embargos Infringentes
sempre que ocorresse, nos novos julgamentos, novos votos vencidos, com
evidente prejuizo para a celeridade processual, sacrificando-se, assim, o
ideal de justica rapida pelo desejo de aperfeicoamento da decisao.
Surpreendentemente, no entanto, os Embargos Infringentes, nao con-
templados no Anteprojeto, reapareceram no projeto definitivo, aprovado, afi-
nal, pelo Poder Legislativo.
Como informa o Professor Barbosa Moreira, em prol da manutencao
dos Embargos Infringentes, "tem-se argumentado com a conveniencia de
abrir-se nova oportunidade a revisao da materia julgada, quando, no proprio
Tribunal, n§o se formou a unanimidade."
Seria uma forma de proporcionar as condicoes necessarias a corre-
cao de decisoes erroneas, por um 6rgao composto de maior niimero de
julgadores, que se presume va chegar a resultado mais seguro.
Restaria saber - acrescenta o sumo professor - se essa vantagem
compensa os aspectos negativos do recurso, dentre os quais avultam os
* Do mesmo autor, na Revista EMERJ: "A Reforma do CPC, de 2002" (I - ApelagSo n° 20, p.
193 - 204) e (II -O Agravo de Instrumento, n° 22. p. 94 -104).
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inconvenientes da procrastinagdo dos feitos e o de o orgao julgador receber
a materia de fato a distancia consideravel.
Ha algum tempo, o Ministro Salvio de Figueiredo, em entrevista grava-
da, na EMERJ, pela Rede Vida de Televisao, anunciou que, no chamado
Projeto de Lei n° 12, que faz parte da reforma processual, a Comissao pen-
sou em abolir os Embargos Infringentes, mas acabou se fixando em uma
solucio intermediaria consistente em excluir o seu cabimento nos casos de
divergencia: a) so na preliminar; b) no julgamento de apelacao interposta
contra sentenca terminativa; c) no caso de o Tribunal haver confirmado, em-
bora por maioria de votos, a sentenca apelada.
Portanto, pela solucao proposta, os Embargos Infringentes somente
seriam admissiveis no caso de divergencia no julgamento do m£ritode recurso
de apelacao em que a Camara, por maioria, reformoua sentenca apelada.
Exatamente essa solucao, antes sugerida a Comissao, por Barbosa
Moreira, e a que, agora, se ve transformada em lei, com a nova redacao que
se deu ao artigo 530, onde se acrescentou que, no concernente a Acao
Rescisoria, os Embargos Infringentes serao admissiveis se o pedido for
julgado procedente, sendo, pois, inadmissiveis, se o pedido for julgado im-
procedente.
Eis a nova redacao dada ao artigo 530:
"Cabem Embargos Infringentes quando o acdrdao nao uninime hou-
verreformado, emgrau de apelacao, a sentenca de me"rito, ou houver
julgado procedente Acao Rescisdria. Se o desacordo forparcial, os
embargos serao restritos a matSria objeto da divergincia".
Como diz Dinamarco, a lei excluiu o cabimento do recurso de Embar
gos Infringentes no caso de dupla sucumbencia. Se o autor perdeu no pri-
meiro grau e perdeu, tambem, no segundo, ainda que por maioria, dos Em
bargos Infringentes nao podera lancar mao.
Mas se a sucumbencia nao for dupla, os Embargos serao admissiveis:
O autor perdeu, no primeiro grau, mas ganhou no segundo, por maioria; ou
ganhou, no primeiro grau, mas perdeu, no segundo, tambem por maioria de
votos.
Nos dois casos, houve reforma da sentenca, em grau deApelacao, e,
portanto, os Embargos Infringentes serao admissiveis. No primeiro caso,
Embargos interponiveis pelo reu. No segundo, pelo autor.
E curioso observar que contra o acordao que julgou Apelacao, os Em
bargos serao sempre do apelado. N3o existe Embargos Infringentes de ape-
lante, porque para embargar, o apelante precisaria ter perdido e para ter
perdido seria preciso que a sentenca nao tivesse sido reformada e se a
sentenca n§o foi reformada os Embargos nao sao admissiveis porque deci-
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sao embargavel e somente aquela que "houverreformado, em grau de apela-
cao, a sentenca de merito". (artigo 530, na nova redacao)
Na Acao Rescisoria, os Embargos Infringentes serao cabiveis quandoa
maioria houverjulgado procedente o pedido inicial e a minoria, improcedente.
Portanto, contra acbrdao proferido em sede de Acao Rescisoria, os
Embargos Infringentes somente poderao ser interpostos pelo reu, nunca pelo
autor, pois para embargar, o autor precisaria ter perdido; se perdeu o seu
pedido foi julgado improcedente e decis§o embargavel, em grau de Acao
Rescisoria, e somente a que "houver julgado procedente acao rescisoria"
(artigo 530, na nova redacSo)
Em todos os casos, como observa o mesmo Dinamarco, "o legislador
restringiu... a admissibilidade dos Embargos Infringentes, lastreado em urn
criterio de probabilidade".
"Se a maioria votante se pos ao lado do juiz ou julzes responsaveis
pela sentenca ou ac6rdao sujeito a agao rescisoria, isso significa que por
duas vezes o Poder Judiciario decidiu no mesmo sentido, sendo menos pro-
vavel que todos eles hajam errado."
Mas se a maioria divergiu do prolator ou prolatores da sentenca ou do
acordSo, posto em apreciacao, em sede de apelacao ou de Acao Rescisoria,
a probabilidade de erro pode ser maior.
Dai a inadmissibilidade do recurso, no primeiro caso, e sua
admissibilidade, no segundo.
Embargos Infringentes contra acordao que julgou Apelacao
Como decorre do proprio texto legal, o recurso, neste caso, sera
admissivel: a) se o acordao nao for unanime e b) se houver reformado senten
ca de merito.
Sentenca de merito e aquela que afirma ou que nega a existencia do
direito material para o qual se veio a juizo pedir tutela ou a que o atinge, de
alguma forma, direta ou reflexa (decadencia, prescricao).
Basicamente, e a que julga procedente ou improcedente o pedido
inicial veiculado em acao de conhecimento ou cautelar. No de execucao,
nao, pois nesta o autor n§o pede um julgamento de merito senao que apenas
a pratica de atos materiais concretos destinados a tornarefetivo o seu direito
reconhecido em sentenca ou emergente de tltulo executivo extrajudicial.
Ha controversia sobre a existencia de julgamento de merito no pro-
cesso cautelar, mas o melhor entendimento e no sentido afirmativo, porque,
no processo cautelar, o juiz afirma ou nega a existencia do direito para o qual
o autor veio a juizo pedir tutela - o direito a cautela - e isso e julgar o merito
do pedido cautelar que, obviamente, nao se confunde com o julgamento do
merito do pedido principal.
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Quase desnecessario assinalar que: a) para reformar a sentenca de
merito o Tribunal precisa, antes de mais nada, conhecer do recurso, o que
importa em dizer que, em caso algum serao admissiveis Embargos
Infringentes contra decisao que nao conheceu do recurso, ainda que por
maioria dos votos da turma julgadora: b) se conhecer do recurso, mas ao
julga-lo, o Tribunal anular a sentenca, por qualquer razao - v.g. falta de funda-
mentacao, incompetencia absoluta do julzo, decisao extra petitaeic. etc. -
mesmo por maioria, o recurso de Embargos Infringentes tambem nao sera
admissivel, porque anular nao e reformar e este recurso somente e admissivel
se a decisao embargada "houver reformado, em grau de apelacao, a senten
ca de merito".
Em contrario, quanto a este ultimo ponto, manifesta-se, mas , d.v.,
sem razio, Sergio Shimura, para quern "se o Tribunal houver conhecido do
recurso e adentrado ao exame do merito recursal, temos por satisfeito o
requisite pretendido pelo legislador, sendo despiciente a distincao entre anu-
lagaoou reformada sentenca. Em outras palavras, a reforma alberga duas
situacoes: invalidacao e substituicao da sentenca" (Embargos Infringentes e
seu novo perfil, pagina 257).
A licao nao e de ser seguida porque reformar a sentenca e modificar o
seu conteudo; e julgar procedente o pedido que fora julgado improcedente ou
vice-versa, o que nao ocorre quando o Tribunal invalida a sentenca, por en-
tender que tenha sido proferida com algum vicio.
Portanto, se pelo novo artigo 530 os Embargos Infringentes sao cabi-
veis quando "o acdrdao nao unSnime houver reformado, em grau de apela
cao, a sentenca de merito...", parece de primeira evidencia que esses Em
bargos nao sao cablveis quando o Tribunal, invalidar a sentenca, porque -
diga-se ainda uma vez- anular ou invalidar nao e reformar.
Registre-se, tambem, que havendojulgamento de merito, por maioria,
ao abrigo do artigo 515, paragrafo 3° - "Nos casos de extincao do processo,
sem julgamento do merito (artigo 267), o Tribunal pode julgar desde logo a
lide, se a causa versar questao exclusivamente de direito e estiver em condi-
coes de imediato julgamento" - a decisao que assim se proferir nao podera
ser atacada atraves de recurso de Embargos Infringentes, porque de acordo
com o artigo 530, na redacao que Ihe deu a lei nova, esses embargos so
mente sao cabiveis "quando o acdrdio nao unanime houver reformado, em
grau de apelacao, a sentenca de merito", e, no caso, evidentemente, nao
tera havido reforma alguma de decisao de merito, a justificar a interposicao
do recurso.
Para tornar admissivel o recurso de Embargos Infringentes e indiferen-
te se o Tribunal acolheu o pedido que o juiz rejeitara ou se rejeitou o pedido
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que o juiz acolhera. Basta, em qualquer dos casos, que o acordao nao una-
nime tenha reformado, em grau de apelacao, a sentenca de merito.
Para os fins em vista, equiparam-se a ac6rdaos em apelacao ou em
acao rescisoria os dejulgamento de agravos inominados, as vezes impropri-
amente designados por agravos internos ou regimentais.
Desse modo, se o relator, na forma do disposto no artigo 557, para-
grafo 1°- A, na redacao que Ihe deu a Lei n° 9.756, de 17.12.98, der provimen-
to a recurso de apelacao interposto contra decisao proferida "em manifesto
confronto com sumula ou com jurisprudencia dominante do Supremo Tribu
nal Federal, ou de Tribunal Superior..." e se a sua decisao, em grau de agravo
inominado (artigo 557, paragrafo 1°) for mantida, pelo colegiado, por maioria
de votos, contra este acordao podera investir o agravado, atraves de recurso
de Embargos Infringentes, interponivel contra acordao que nao julgou Apela
cao, mas que e acordao equiparavel a que julgou Apelagao.
Continuam nao sendo embargaveis os acordaos proferidos em sede
de Agravo Retido que, conquanto seja recurso que o Tribunal julga como
preliminarda Apelacao, e recurso distinto, com esta inconfundivel.
Em contrario, no entanto, ha a Sumula n° 255 do STJ, que esta a
merecer urgente revisao:
"Cabem Embargos Infringentes contra acdrdao proferido por maioria,
em agravo retido, quando se tratarde mate'ria de merito".
Ao contrario, sao embargaveis, desde que reunidos os requisites le-
gais, os acordaos proferidos em sede de reexame necessario, que funciona
como verdadeiro substitutivo da apelacao necessaria, desconhecida do
ordenamento juridico em vigor. Nesse sentido: Araken de Assis, Doutrina e
Pratica do Processo Civil Contemporaneo, paginas 335 a 355)
Quanto aos Embargos de Declaracao, e preciso recordar que os
acordaos que os retratam incorporam-se aos das Apelacoes ou aos das
Acoes Rescisorias (e/ou dos outros recursos e acoes autonomas de
impugnacao) e, portanto, passam a ser acordaos de Apelacoes ou de Acoes
Rescisorias e, portanto, podem perfeitamente desafiar o recurso de Embar
gos Infringentes, desde que reunidos os requisites legais.
Por exemplo: No julgamento unanime de Apelacao houve omissao.
Interposto o recurso de Embargos de Declaracao, o Tribunal da provimento
ao recurso, supre a omissao e reforma a sentenca apelada, por maioria de
votos da turma julgadora.
Embargos Infringentes contra acordao que julgou Acao Rescisoria
O julgamento da Acao Rescisdria comporta tres fases ou etapas:
A primeira e a do juizo de admissibilidade da acao: O Tribunal vai
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